







を目指した「21 世紀における第 2 次国民健康づくり
































清水美代子 1　岩吹　美紀 1　半田　幸 1　長谷川喜代美 1
要旨
本研究の目的は、豊田市ヘルスサポートリーダー支援研修を評価し、住民による健康づくり活動への支援方法を検討








































































































































































































参加者は、全員女性で、平均年齢は 68.1 ± 6.4 歳で
あった。ヘルスサポートリーダーとしての経験年数


























せる」が 1 名、「まあまあ活かせる」が 1 名であった。
また、「満足した」と答えた 6 名では、今後の活動に
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